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Internationale Projekte rund ums Schaf
Fütterungsversuch	mit	Engadiner-Auen	auf	dem	Betrieb	Fivian/Egli.



















































































































Veronika Maurer est ing. agr. diplômée EPF. Elle dirige le groupe Détention animale de l’Institut de recherche 
de l’agriculture biologique (IRAB) à Frick et élabore, en collaboration avec ses collègues, des solutions servant 





Felix Heckendorn travaille en tant que parasitologiste vétérinaire au sein du groupe Détention animale de l’Institut 
de recherche de l’agriculture biologique (IRAB) de Frick. Il mène des études dans le domaine des parasitoses et sur 


















































Troupeau Sfakiano en Crète.
(Photo: S. Sotiraki, NAGREF)
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